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Madrigal Singers 
Concert Choir 
Michael Schwartzkopf, Conductor 
John Davis, Graduate Assistant 
Krisztina Kereszty, Piano 
Kristina Ragonese, Student Administrative Assistant 
I Twenty-sixth program of the 1994-95 season. 
St. John's Lutheran Church 
Sunday Afternoon 
October 30 
3:00 p.m. 
Riu, riu, chiu 
In dulci jubilo, Op. 10 
(arranged by W. J. Westbrook) 
Madrigal Singers 
All at once well met faire ladies (1598) 
The silver swanne 
Allon, gay bergeres 
Je pleure 
from Festino nella sera del giovedi grasso avanti cena 
Nobili spettatori (May we have your attention) 
Anonymous 
16th Century 
Robert Lucas Pearsall 
(1795-1856) 
Thomas Weelkes 
(1576-1623) 
Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
Guillaume Costeley 
(ca. 1530.1606) 
Claude Le Jeune 
(1528-1600) 
Adriano Banchieri 
(1568-1634) 
Contrappunto bestiale alla mente (The Animals Improvise Counterpoint) 
Ah, Robin, Gentle Robin 
Fly not so swift (1609) 
Requiem, Op. 48 
Introit-Kyrie 
Offertory 
Sanctus 
Pie Jesu 
Agnus Dei 
Libera me 
In paradisum 
Concert Choir 
Anonymous 
Medieval 
John Wilbye 
(1574-1638) 
Gabriel Faurt 
(1845-1924) 
Steven Wilmert, Baritone Stephanie Bonte, Soprano 
Edward Corpus, Bass 
Intermission 
I I Ave Maria Gregorian Chant 
I I Ave Maria Franz Biebl (born 1904) 
I I 
I I 
I I 
I I 
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I I 
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Ave Maria (1949) Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Hosanna to the Son of David Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
from The Masque of Angels (1964) Dominick Argento 
Gloria (born 1927) 
from BAND ARI: Inside These Walls Ben Allaway 
Freedom Come (born 1958) 
Soprano 
Madrigal Singers 
Tenor 
Christine Heath, Elburn 
Alison Hoelscher, Nashville 
Susan Lewis, Clarksville, TN 
Melissa Story, Normal 
Alto 
Dedra Baker, Mahomet 
Jessica Bridge, Wheaton 
Rachel Kiser, Princeton 
Christine Shallberg, Moline 
Jeff Glogowski, Schaumbmg 
Kevin MacLean, Plainfield 
Scott Noonan, Springfield 
David Vish, West Chicago 
Bass 
John Davis, Bloomington 
Jerry Myers, Godfrey 
Jeff Shelton, Bloomington 
John Wahl, Washington 
Concert Choir 
Soprano Tenor 
Kendra Baker, Mahomet Matt Barwegan, Bourbonnais 
Courtney Barnes, Springfield Jeffrey Baxter, Frankfort 
Stephanie Bonte, Oregon Ron Caldwell, Bloomington 
Amanda Byassee, Marion Nathan Edwards, Washington 
Jamie Edwards, Del Dorte, CO Jeffrey Glogowski, Schaumburg 
Christine Heath, Elburn Nicholas LaPaglia, Steamwood 
Alison Hoelscher, Nashville Harold Meers, Bloomington 
Rosemary Koziel, Frankfort Robert Scott, West Chicago 
Monica Ludwig, Champaign Clay Turner; West Chicago I Michele Marlow, Charleston Steven Wilmert, Morton Jennifer Miller, Tinley Park Erin Zeitler, Geneseo 
Jennifer Noel, Princeton 
Tasha Thomas, Maywood Bass I Anthony Barton, Prophetstown Alto Edward Corpus, Elgin 
Jessica Bridge, Wheaton Benjamin Cubberly, O'Fallon 
Tina Buckley, Bloomington John Davis, Bloomington I Amy Butters, New Lenox Shawn Degenhart, Washington Heather Cawlfield, Champaign Paul Griffin, Glendale Heights 
Elizabeth Dirksen, Springfield David Jensen, Coal City 
Jessica Ireland, Bloomington Kip Lamers, Libertyville I Rachel Kiser, Princeton Jerry Myers, Godfrey Kara Lindstrom, Rockford Michael Perysian, Northfield 
Kristina Ragonese, Momence Harry Pratt, Alexandria, LA 
Christine Shallberg, Moline Richard Repp, Schaumburg I Sara Tripp, Quincy Traci Typlin, Highland Park 
Orchestra I 
Solo Violin Bassoon 
* Jonathan Monhardt *Michael Dicker, Principal I Jennifer Schoemaker Viola 
* Arthur Lewis, Principal Horn 
John Borg *Joe Neisler, Principal I Christopher Golick Brandon Sinnock Matt Barwegan 
Trumpet 
Cello * Amy Gilreath, Principal 
Sue Frank, Principal Jerry Mohlman 
Karen Madden 
Becky Pokamey Harp 
Douglas Cresto Lynn Bower 
Bass Organ 
Brian Dollinger * Julian Dawson 
* Faculty I 
